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RESSENYES 
Primer Franquisme i indústria textil Ilanera: I'aportació de 
Jordi Calvet. La industria textil Zlanera a l'Estat Espanyol 
durant lapostguma (1939.59). Tesi de doctorat. Facultat de 
Filosofia i LIetres de la UAB, 1990. 
La historia economica catalana compta des de 1990 amb 
una nova aportació seriosa a I'estudi de la tiajectoria del de- 
senvolupament d'una hranca industrial significativa en el 
transcurs del que anomenem el període del Psimer Franquis- 
me. Ein refereko a la tesi doctoral de Jordi Calvet sobre la in- 
dustria textil Ilanera, realitzada sota la direcció del gran mes- 
tre d'historiadors Josep Fontana i llegida al Departament 
d'Historia Moderna i Contemporinia de la Facultat de Lle- 
tres de la UAB. 
I'enso que el trehall de Calvet destaca com un esforq en- 
comiable destinat a aprofundir el coneixement de la repercus- 
sió que la política economica adoptada pel bindol vencedor 
de la Guerra de 1936-39 va tenir en e1 procés de desenvolupa- 
ment d'una activitat industrial tradicional a I'estat espanyol i, 
especialment, al Principat de Catalunya. Una primera contri- 
bució del trehall és, al meu entendre, la minuciosa dissecció, 
que dn a terme I'autor, dels mecanismes i I'impacte del siste- 
ma interventor de la llana i dels productes textils en el trans- 
curs de la postguerra. Bona part dels estudis sobre el Fran- 
quisme han tendit a centrar llur intcris en la descripció del 
conjunt de mesures de política economica adoptades, dels 
projectes industrials dels vencedors i de les declaracions i ac- 
t i tud~ dels principals agents economics. És clar que és més fa- 
cil fer un llistat d'ordres legislativcs o seguir el llibre d'actes 
d'un consell d'adn~inistració, que no intentar mesurar quin va 
ser I'impacte real d'un determinat decret-llei o mirar de re- 
construir un mapa exacte que inclogui la totalitat de forces 
operants en una branca determinada. Els qui creiem, tanma- 
teix, que la historia com a anilisi de la realitat ha de tendir 
abans a I'estudi d'allo que es va fer en relació a allo que es va 
dir, hem d'agrair els esforcos que, com cl de Calvet, van en 
aquesta segona direcció. 
Al llarg del Primer Franquisme, penso que la disponibili- 
tat de primeres matiries va ser d'importincia clan a I'hora de 
determinar I'exit industrial. Mesurar el funcionament del sis- 
tema de distrihució centralitzada a través de les xquotes. i 
dels Spreus de taxa. és entrar en el coi del que llavors deter- 
minava I'expansió o el declivi de cada empresa i, com a resnl- 
tat, la direcció que prenia el procés de desen~olu~ament per 
al conjunt de la branca industrial. En un acurat sebwiment de 
la conjuntura Ilanera, Calvet aporta algunes dades significati- 
ves de la disbauxa economica de postguerra. Explica, per 
exemple, que durant la Segona Guerra Mundial, quan la dis- 
trihució de la llana \a ser intervinguda, la quantitat de mate- 
ria primera que arribava als fabricants en concepte de ~quotam 
només representava ... el 20% del consum necessari! Ates que, 
tal com el mateix Calvct asscnyala, el període va ser una +o- 
ca de prosperitat per a la indústria Ilanera, el gruix de la llana 
havia d'acanseguir-se al marge de la Ilei, en el que anomenem 
mercat negre. Per altra banda, les pressians dels ramaders es- 
panyols van portar lkdministració a declarar la llihertat de 
preu de la llana el 1944, mentre... el preu del teixit continuava 
intervingut! El resultat va ésser que el pren de la primera ma- 
teria M créixer molt de pressa, mentre que el del producte 
acabat continuava a un  nivel1 relativan~ent baix. Coin diu Cal- 
vet, els baixos preus fixats per al teixit tenien com a resultat 
que els fahricants els mnguessin molt per sobre del preu ofi- 
cial i tota la branca qnedés fora de la llei: eEls escandalls eren 
presenta8 i aprova8 comctament, pero el rrlxir no es venia al 
preu marcat. L'indusnial vivza una vida comercial iotalmentfic- 
tuk (p. 204). 
Una altra raó per la qnal crec que el treball de Calvet és 
una lectura obligada per als estudiosos de la liistoria de i'eco- 
nomia espanyola del segle XX és la seva voluntat comparati- 
va. Malgrat el coneixement pregon que I'autor mostra del sis- 
tema industrial de les ducs principals zones llaneres de I'estat 
espanyol -les ciutats de Sabadell i Terrassa-, no es confor- 
ma d'estudiar la trajectoria de la indústria en aquestes dues 
contrades, sinó que va més enlia. Per una banda, inclou, a 
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més, l'estudi dels casos de la indústria llanera dXlcoi i de Bé- 
jar, cosa que li permet tenir una idea precisa de l'evolució del 
conjunt del sector a nivel1 espanyol i poder valorar de manera 
mi.5 acurada l'esforg realitzat al Vall&s. D'altra banda, compa- 
ra l'experiencia textil llanera espanyola amb la de dos estats 
veins, Franga i Italia. Aquesta opció metodologica li permet 
arribar a algunes de les seves conclusions més significatives a 
l'hora de jutjar l'impacte del Primer Franquisme en el desen- 
volupament industrial a llarg teimini. La que em sembla més 
important és la constatació del fet que la renovació de l'apa- 
re11 productiu de la indústria llanera espanyola no es va donar 
durant els anys cinquanta amb una intensitat similar a la fran- 
cesa o la italiana. Al final de l'esmentat decenni la proporció 
de fusos de filadora continua i de telers automitics era molt 
superior en ambdós paisos en relació als instal.lats a l'estat es- 
panyol. El descens del nombre d'ocnpats al sector, resultant 
de la incorporació d'utillatge més productiu, va ser, així ma- 
teix, menys intens a Espanya que a Franga i Italia. 
Són també de inolt intergs, per a diverses polemiques en- 
cetades en la historia económica espanyoia contemporinia, 
algunes altres consideracions que es duen a terme en la tesi 
doctoral ressenyada. Als estudiosos del procés de creixement 
espanyol de postguerra que pensem que la Guerra Civil no va 
significar una minva significativa s'actius reals, el treball de 
Calvet tendeix a confirmar-nos, per al cas del textil Ilaner, la 
tcsi que les destruccions de fabriques i maquinaria van ser 
poc importants. Als interessats pel procés de presa de deci- 
sions a i'economia espanyoia, eis pot ensenyar l'exticma im- 
portancia dels grups de pressió a l'hora de dissenyar la políti- 
ca economica. Als qui creiem que les possibilitats que la 
neutralitat oferia per a l'economia espanyola durant la Sego- 
na Guerra Muiidial no van ser aprofitades dc mancra pro" sa- 
tisfactoria, el cas llaner proporciona arguments addicionals. 
En la sovint no gaire explicita polemica entre protecció i 
lliurecanvi, Calvet se situa inequivocament en rl segon bin- 
dol. Afirma, sense embuts, que da intensirar delproteccionisme 
economic sobre la indústria [lanera ha est~r, a la Ilarga, totalment 
negariu. Per tal de moderar aquesta contundencia, caldria fer 
algunes puntualitzacions. El mateix autor fa seva la idea que 
la Guerra Civil va interrompre un procés dc *millora de la ma- 
quinaria que s'estava donant a Catalanya des dels anys 1924-25 
invenint en pan elr beneficrs obtinguts a conreqiencla de la Pri- 
mera Guerra Mundialu. Aquest de renovació i moder- 
nització de I'utillatge productiu es donava en un innegable 
marc d'alta protecció i aixo no va impedir que tingués Iloc. 
Per tant, cal destriar clarament el que 6s protecció i el que és 
el model de política economica de postguerra que -encara 
que anés acompanyat de la falta de penetració estrangera en 
el camp dels teixits-, es diferenciava substancialment del 
d'abans de la guerra, no només per la distribució ccntralitza- 
da de primeres materies i pels contmls de preus, sinó també 
per les rcstriccions imposades sobre les importacions de ma- 
quinaria i materials i Ibbligatorietat de consum de determina- 
des primeres materies anomendades -nacionals.. 
En la recapitulació final que fa Calvet conclou que cls 
primers vint anys de Franquisme van ésser prospers per a la 
indústria llanera, nprosperitat comparable no& a la yue r'havia 
donat els anys de la febre dbr o de la Primea Guerra MundiaL 
(p. 394). Aquesta conclusió podria sobtar alguns dels que 
s'hagin interessat pel període en qiiestió. Recordem que a ni- 
vell del conjunt catali la postguerra es va caracteritzar pel de- 
teriorament de les condicions de vida de la majoria dc la po- 
blació en relació als anys vint i primers trenta, la subutilitza- 
ció de la capacitat productiva de moltes iudústries i l'empo- 
briment cultural i cientific del pais. No obstant aixo, I'aparent 
paradoxa entre la imatge de prosperitat textil llanera i la de 
miseria i estancament industrial catali pot quedar iesolta si 
pensem en l'especificitat de l'esmentada branca industrial. A 
diferencia d'altres indústrics, el textil llaner trcballava amb 
una materia primera d'origen fonamentalment espanyol. I'er 
tant, malgrat que la llana no ariibés pels conductes oficials, sí 
que hi feia cap clandestinament. Pagant preus per sobre dels 
de taxa, els fabricants podicn obtenir el que calia per fer hin- 
cionar llurs miquines de filar o telers. Llavors traslladaven 
I'augment de costos als preus reals dcls propis productes i 
exigien pagaments encoberts als seus clients. Com que el 
nlercat espanyol de pioductes textils es trobava anormalinent 
desates -per culpa de la falta d'importacions de cotó en flo- 
ea, una materia primera textil que si que era &rigen majori- 
tiriament extern-, els fabricants llaners van fer l'agost. A la 
bona conjuntura domestica, cal afegir les oportunitats d'ex- 
portació que va oferir la Segona Guerra Mundial i un mercat 
exterior desates en els primers anys de la reconstrucció euro- 
pea. En definitiva, un gran augment de la demanda de pro- 
ductes textils llaners -pei I'escasscsa dc productcs substitn- 
tius-, que va ser satisfet per una oferta de teixit de llana 
superior a preus reals molt més alts. 
Una constatació del que, matisant Calvet, podriem ano- 
menar conjuntura de <<prosperitat relativa. dc la indústria Ilane- 
ra, ens ve donada per la comparació de la trajecti>ria de la po- 
blació catalana de les ciutats de Sabadell i Terrassa amb la 
de la resta del país. Ambdues viles registraren durant els anys 
quaranta i ~inquanta taxes de crcixcment acuinulat dc la po- 
blació molt superiors no només a la mitjana catalana sinó a la 
de l'irea industrial més dinimica, la provincia de Barcelona. 
Els anys quaranta, Sabadell va créixer a un ritme del 2,2% 
anual i Terrassa al 2,7%, mentre que la provincia de la capital 
catalana assolia només l'i,í%, d'expansió anual. A la decada 
següent, I'expansió d'ambdues ciutats s'acceleti encara més, 
malgrat que el fenomen s'explicaria, cn part, pcl boom dc 
Les indústries metal.lúrgiques: el creixement de la població 
de les dues ciutats del valles. se sitnaria als voltants del 5% 
anual, mentre que el de la provincia dc Barcelona era del 
2% anual. 
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La idea de la prosperitat relativa de la indústria llanera ve Ilaner o es perderen en despeses de consum Cuna burgesia 
confirmada pel propi Calvet per mitji de I'estudi de i'evolu- amb comportaments de rendista que abandonava les ciutats 
ció dels diposits a les entitats financeres de les dues princi- dórigen per anar a instal4ar-se a la capital provincial. No es 
pals ciutats llaneres del país. Tal com recorda I'autor, la pri- pot descartar cap de les dues hipótesis, pero caldria aprofun- 
mera part de la postguerra fou un periode de decadencia de dir més en la recerca per tal de poder-ho afirmar sense cap 
la banca catalana, i el Banc de Sabadell i el Banc Comercial mena de dubte. 
de Terrassa foren de les poques excepcions qué mostren una 
evolució favorable de la proporció de diposits recollits durant 
els anys quaranta. Tot i aixo, corn subratlla Calvet: *El Banc 
Comercial de Zrrassa, a dtf&encia del de Sabadeli, no va resistir 
els pmcessos dábsorció de la banca catalana El 23 de juny de 
1956 preligué lúcord de fusionar-se -més aviat d'érser absorbit, 
malgrat I'aparen~a de deixar una Junta de Govern a !A si<cursal 
de T m m - S  (p. 347). 
Finalment, les dades de condicionaments de llana que 
I'autor presenta a i'Annex 1 (p. 400), corroboren també la tesi 
de la prosperitat relativa. A Sabadell, partint d'un nivel1 de 
7,96 milions de tones de llana condicionada el 1935, s'assoli- 
ren els 9,89 milions de tones el 1946 i els 21,42 milions el 
1956. A Terrassa el punt de partida, el 1935, eren els 9,97 mi- 
lions de tones. El 1947 s'arribava als 11,73 milions i el 1957, 
als 20,38 milions de tones de llana condicionada. Ei creixe- 
ment és moit impressionant maimat que no fos ininterrom- 
., . 
put i que estigués subjecte a pronunciades oscil.lacions. A 
més, cal afegir que aixo són xifres oficials procedents de les 
Camhres de Comer$ i poden infravalorar el creixement real. 
La imatge global és, en conseqüencia, la de forra expan- 
rió de la produccib tfxtil llanera. A aixb cal afegir I'atracció 
de m i  dbbra immigrada i el manteniment dels salaris reals a 
nivells molt més baixos que abans de la Guerra de 1936 
-Calver presenta noves evidencies relatives a I'empresa Co- 
rominas S.A.-. Tot fa prcsutnir, per tant, ]'existencia dc grans 
beneficis reals i d'una fabulosa capacitat d'estalvi per part 
dels fabricants. La pregunta obvia Cs on va anar aquest im- 
mens excedent obtingut amb I'activitat pioductiva del sector, 
Hauria estat desitjable que Calvet s'estengués una mica més a 
plantejar i resoldre aquesta qüestió. E1 vast treball de i'autor 
ofereix, tanmateix. aleunes de les claus internretatives. Sem- 
, 
bla que el que menys es va produir és una reinversió de I'ex- 
cedent en el propi sector: corn diu Calvet, la renovació de 
I'utillatge i la maquinaria va ser inoit insuficient, en particular 
si teniin en coinpte Sexperiencia dels estats veins. En canvi, 
sembla que una part de I'excedent va desapargixer de l'esfera 
directainent productiva, per anar a beneficiar comerciants i 
intermediaris que operaven en el negoci dc les llanes: niiir 
sembla indicar, pero que durant eL anys quaranta en el sector !!A- 
ner eis qz i  s'enviquit-enforen rnés els comercuints i e& especu~adors 
que elr indusnialspripiament dirrw (p. 211). 
En acabar, m'agradaria assenyalar que el que si que inos- 
tra de manera convincent i'autor 6s que el no utilitzar I'exce- 
dent generat per la indústria llanera per a renovar i posar 
al dia les instal.lacions pr«ductives, significava barrar el pas al 
futur i hipotecar el procés de desenvolupament en I'esdevcni- 
doc. La meva interpretació personal Cs que la política econo- 
mica del Primer Franquisme va ésser la gran responsable 
d'aquesta insuficient incorporació dels nous metodes de pro- 
ducció que permetés miliores substancials en la productivitat 
del treball industrial. [.es excessives restriccions posades a les 
importancions de maquiniria i el deficit crbnic de primcrcs 
materies que patiren els constructors de maquinaria del país, 
feien molt difícil la renovació de I'utillatge fins i tot quan hi 
havia voluntat per part del fabricant. Ijer aitra'banda, com 
que el treball s'havia abaratit molt en termes relatius respecte 
als dels anys republicans, els estín~uls per a substituir rniqui- 
nes per homes foren molt baixos. 
Les reflexions que suggereixen un treball ric i extens corn 
la tesi doctoral de Jordi Calvet són encara més nombroses. 
No voldria, de totes maneres, cansar un futur lector de I'obra, 
en canvi, sí que voldria encoratjar-lo a apropar-se a Ióriginal. 
Esperem trobar-lo aviat publicar en forma de 1Ebre. L'aporta- 
ció de Calvet és, des d'ara, un cstri important per a la con- 
prensió de la historia con~emporinia de la indústria del país. 
José Eugcnio B o u o  MATEO, El impacto de la Guerra Civil 
en la economia del VallPs Occidental (1936-1939). (El VallPs, 
una economia bajo la Guerra). Tesi doctoral llegida a la Fa- 
cultat de Filosofia i Lletres de la UAB, 1989. 
La visió de I'economia catalana durant la darrera guerra 
civil ha passat per diferents etapes. La primera, durant els pri- 
mers decennis del franquisme, fou lbhlit o la denigració pura 
i simple per part dels vencedors de la darrera guerra espanyo- 
la, que la qualificaven de caotica i comunista. A la segona eta- 
pa, i en part con1 a resposta, comencaren a sorgir memories 
personals que explicaven com i'economia assolí de funcionar 
i de satisfer les necessitats a pesar de la guerra. Fou a I'inici 
dels anys setanta, sobretot a partir dels liibres d'A. Pérez-Ba- 
ró (Trenta mesus de collectiuisme a Catalunya, 1970) i sobretot 
El trcball ressenyat sembla apuntar, a més, que la part de de ~ r i c a l l  (Politica economica de la Geniralitat, ' 1936-1939, 
I'excedent que els fabricants aconseguiren retenir ani destina- 1970) que el dehat deixi de ser visceral per esdevenir més ma- 
da a financar altres activitats productives diferents del textil tisat i aprofundit. 
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Com és sabut, la situació revolucioniria creada arran de 
I'esclat de la insurrecció militar el julio1 de 1936, va modificar 
el poder poiitic i econbmic a toü  els nivells. Politicament es 
prou conegut com el sindicat de la CNT es troba a Catalunya 
amh tot el poder, un poder que li cremava les mans. que no 
sabé com utilitzar i que retorna al cap de poc, i a mesura que 
s'anaven creant els instruments legals, a una Generalitat re- 
constituida. A les empreses, i després deis primers moments 
d'eufória revolucioniria -amh la creació de comites obrers-, 
es regularitzi la situació amb la Llei de Co1.lectivitzacions i 
Control Ohrer (setembrc de 1936), i a mesura que avanci la 
guerra i I'cconomia s'adapti a la nova situació, el paper pre- 
dominant en I'ordenació economica dels ajuntaments passi a 
la Generalitat, i a partir de 1938, amh L'arrihada del govern re- 
publica a Barcelona, les indústries de guerra passaren a I'estat 
central. 
Assentat el context general de l'evolució dc I'economia 
catalana pcr Bricall. calia aprofundir-hi. Pero la tasca s'ha 
anat postposant i fins i tot el 506 aniversari de la guerra ha 
donat a la llum basicament monografies de caire politic. No- 
més algunes obres puntuais - com la d'A. Monjo i C. Vega 
sobre una empresa metal.lúrgica col.lectivitzada (Els treballa- 
don i la Gircrra Ciwil, 1986)- han aportat elements a aquesta 
reflexió. 
Perque hi ha encara molts aspectcs dels quals encara no 
sabem res o gairebé res. Per posar només alguns exemples, 
desconeixem encara si els canvis económics originats per les 
col.lectivitzacions foren tan radicals com els legislatius, o si 
primaren els elements de continuiiat de la vella economia 
amb un vernis diferent. No existeixen monografies dels orga- 
nismes economics creats durant la guerra i, fora d'alguns ca- 
sos estudiats, desconeixem el que va passar dins de les cmpre- 
ses. 1 pel que fa ais treballadors encara sabem poca cosa dcls 
seus comportaments i les seves actituds, i no diguem ja de 
col.lectius especifics de treballadors, numkricamcnt impor- 
tants, com eren els que treballaven al despatx. 
Perque després de tot el que s'ha publicat i escrit sobre la 
darrera guerra civil espanyola, les noves aportacions només 
poden procedir d'uii intens treball de camp. 1 a i k  és el que 
s'ha proposat J. E. Borao: estudiar quina bavia estat I'aporta- 
ció economica de les dues ciutats del Valles Occidental a la 
guerra. 
1.a metodologia que ha seguit Borao ha estat I'estudi de 
la documentació de 14 empreses textils i 6 de metal.lúrgiques. 
Les empreses tixtils de Terrassa estudiades són: SAPHIL, 
Vda. Castells, Josep Samarancli S.A., Fill d'Emili Badiella Ri- 
bas, Sala Badrinas, Comercial Farnés i Vallhonrat. 1 les de Sa- 
badell: Cuadras i Prim, Manuel Corominas, Garriga Ger- 
mans, E Lloncl~, Sallares Deu, Jenny Turull S.A. i Marcet. Les 
Pero pel fet de separar la tesi en dos volums i dedicar 
el primer fonamentalment a la iiistona económica general i el 
segon a I'estudi de les empreses (i encara un altre volum on es 
recullen les entrevistes), fa que existeixin pocs nexos d'unió 
d'una part a l'altra i que la lectura dels dos extensos volums 
sigui pricticament deslligada. 
Tampoc no explica I'autor amh quin criteri s'ban elegit 
aquestes empreses -si per les dimensions, pel cicle industrial 
realitzat o simplement per les possibilitats i la facilitat d'accés 
a la documentació-, pero cal reconiixer que són una bona 
mostra de les empreses de dimensions més grans de les dues 
ciutats. 
D'aquestes empreses, l'autor n'ha consultat els ilibres de 
facturació, els de comptabilitat i salaris, les actes dels Cori- 
sells, el consum d'electricitat i les dades de producció, pen- 
sant que n'hi havia prou amb els criteris nominalistes i I'apli- 
cació de certs criteris $historia local. 
Tanmateix, els criteris nominalistes quantitatius cstan en 
voga, fruit de la história quantitativa angla-saxona que arriba 
tardanament a Catalunya. Es tracta de sumar tot al16 que si- 
gui possible creient quc així es copsarj I'ahast real dels feno- 
mens. H o  ha fet en ineritosos trehalls Colé Sahaté sobre la re- 
pressió durant la guerra i la postguerra. 1 és una bona 
metodologia quan al darrera hi ha tant o més treball d'inter- 
pretació que el treball de recollir les dades. 
La hist6ria local també s'ha imposat en els darrers anys, 
pero tanmateix sovint s'utilitza sense gaire criteri. 1 s'ha im- 
posar, d'una banda, perque la historia general no por explicar 
les complexitats de cada situació concreta i, d'una alira ban- 
da, perque quedamn enormes buits en la historia general. Po- 
ques vegades ha servit la histaria local per a fer interpre- 
tacions generals (i encara a vegades aixó s'ha fet abusivament) 
i massa vegades s'han imposat mecinicament les interpreta- 
cions de la historia general a la local. 
Faig aquestes reflexions perque, en i'estudi de les empre- 
ses a la tesi de Borao, s'hi troben a faltar criteris generais, és a 
dir, una linia d'interprctació que integri tots els elements 
tractats i doni sentit a la recerca. La manca d'aquests criteris 
és cl que permet a I'autor centrar-se en la vida del sindicalista 
i conegut organitzador de les patrulles de control terrassen- 
ques, Pedro Alcocer, en tractar de I'empresa SAPFIIL; d'in- 
cloure en la tesi I'empresa Comercial Farnés E.C. havent-ne 
trobat i consultat només un llihre de registre de correspon- 
dencia; de tractar en unes empreses exclusivament dels anys 
de guerra i estendre's en altres en els anys de la 11 República 
i de postguerra o de posar atenció en discussions del Comite 
Obrer d'importincia relativa, per posar alguns exemples. 
~. 
empreses metal.lúrgiques de Terrassa són: Juan Turu, Hijo de Potser el fil conductor mis important sigui l'estudi dels 
F. Junyent, La Electra Industrial, Villaró i Cia. 1 de Sahadell: balances, en concret de i'actiu i del passiu, i la constatació de 
LESA. la desvalorització de I'actiu a causa de la inflació. Ja Josep 
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Maria Marcet afirmava a les seves Memories (Mi c t d a d  y yo, 
1963) que molts industrials en tornar un cop acabada la guer- 
ra trobaren a les seves indústries actius superiors als que ha- 
vien deixat. Demostra Borao que en acabar la guerra eis ac- 
tius de les empreses estaven mnlt desvaloritzats i que les 
ocultacions de materia primera sovintejaven. Pero, tanmateix, 
la diversitat de les comptabilitats és tan notoria que ni el ma- 
teix autor s'ha atrevit a extreure'n unes conclusions clares i 
definitives. 
En resum, doncs, J. E. Borao ha tret de I'oblit uns mate- 
rials molt interessants i hi ha treballat, pero I'esfor': d'extrac- 
ció no s'ha acompanyat d'un esforc d'interpretació i I'estudi 
-sovint travessat per altres anilisis que les economiques- 
deixa sense resposta massa dels interrogants que pretenia 
contestar. La diferent evolució economica de Sabadell i Ter- 
rassa durant la guerra wmpoc no queda explicada. 1 els apar- 
tats dedicats a la repressió republicana, a I'achlació sindical, 
al fracas dcls intents exportados, ... poques novetats aporten 
després del que escrigueren Castells sobre Sabadell o Bcrnat 
Rodríguez i Xavier Marcet sobre Terrassa. Nogensmenys, la 
critica més important que cal fer a la tesi de Borao és que no 
es pot fer un estudi desideologitzat en una etapa fortament 
polititzada. M'explico: l'autor ha partit de criteris de rendibi- 
litat economica, criteris normals a qualsevol etapa historica 
en un rigim d'economia capitalista liberal, pero és evident 
que moltes de les decisions economiques que es prenien en 
aquella etapa ni anaven en aquesta direcció ni era el benefici 
economic hbjectiu final. 
Així, doncs, mentie anem tenint el marc general del que 
passi a les dues ciutats de Sabadell i Terrassa cada cop més 
definit (per a Sabadell, vegeu la recent aportació d'Artur Do- 
mingo al llibre del cinquantenari de la guerra civil, i per a Ter- 
rassa l'aportació de Xavier Marcet al llibre d'Hist6ria de 
Tcrrassa recentment publicat per I'Ajuntament), no coneixem 
encara a fons el que s'esdevinpé amb les economies ni amb 
les empreses locals. 
